


































完善今后的相关研究。 ———厦门大学海外教育学院 朱 宇
泰国留学生人文社科类硕博学位论文
语言特征分析
于林似可 朱 宇
(厦门大学海外教育学院，中国 厦门 361102)
摘 要:汉语学术语篇语言特征是一个复杂、综合的研究内容。本文在自建语料库的基础上，
使用 Douglas Biber的多维度分析法、冯胜利的“庄雅度”测量和其他学者提出的部分汉语学术语篇
语言特征对泰国留学生人文、社科类硕博学位论文进行了研究分析。研究结果显示，博士论文在
汉语学术语篇语言特征上与硕士论文出现了一定的差异，而人文类和社科类论文的差异则更为显
著。同时，有部分自建语料库所得结论与汉语学术语篇语言特征并不一致，出现这些现象的原因，
可能与论文的题材、内容有关。据此，本文提出了相应的教学建议。
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